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ひ と つ の ピ ー ク し か 持 た な い 。つ ま り
－ ??－
図 ? ?????????の（?）電気抵抗ρ，（?）帯磁率χ（P??）









??????における??????? ??による ??T? の同位体比は、Q? の比に従うことが報告されている［ ?］。今

























ことから、低温での ??T ?T の一定値は
????????の関係式
図 ? ?????????における（?）?????????????による ??T?T?
（?）??T? の同位体比









することで T? は上昇するので、加圧による T? の上昇にはD（EF）の上昇が大きく関与していると考









は P ～ ? では計算上局所安定であるが、
P ～??? ???では対称性の下がった類似構
造（空間群：R?）に連続的に移ることが解
った。さらに状態密度計算により P ～ ?の
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